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Аннотация. Дана методика  расчета удельной энергоемкости заготовки сортимен-
тов на основе показателей производительности и мощности технологического процесса, а 
также расхода и давления гидропривода. Выполнен сравнительный анализ удельной энерго-
емкости для системы валочно-пакетирующая машина + процессор и для харвестера. Ре-
зультаты показали, что, не смотря на высокую производительность системы машин на 
базе ВПМ, заготовка сортиментов харвестером имеет меньшую удельную энергоемкость.
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Abstract. The technique of calculating the specific energy intensity of cut-to-length is given on 





flow and pressure of the hydraulic drive. A comparative analysis of the specific energy consumption 
for the system of feller-buncher + processor and harvester. The results showed that despite the high 
performance of the system of machines based on feller-buncher, harvesting sortings harvester has a 
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